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「颱風或暴雨訊號特別安排」
1. 天文台於上午7時仍懸掛8號或以上風球則上午9時開始至下午1時前之課程停課。
2. 天文台於上午11時仍懸掛8號或以上風球則下午1時開始至5時前之課程停課。
3. 天文台於下午5時仍懸掛8號或以上風球則晚上7時開始至晚上9時30分之課程停課。
4. 天文台於上課時間內懸掛黑色暴雨訊號，則所有已開課的課程仍須繼續上課。
    天文台於開課時間前２小時仍懸掛黑色暴雨訊號, 則該節之課程停課。
5. 紅色 或 黃色暴雨訊號，照常上課。
註：上述之停課均不另行補課。(如有疑問請致電本所2715-5929查詢)
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